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Parfait Mihindou-Boussougou, Docteur en psychologie sociale du travail et ingénieur de 
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l’université Omar Bongo, Libreville-Gabon.  
 
Résumé   
La présente recherche a été menée chez les électriciens travaillant en haute tension ampère 
(HTA) et en sous tension (TST) à la société d’énergie et d’eau du Gabon. Lesdits électriciens 
courent, quotidiennement, des risques professionnels. Ils font une régulation comportementale 
pour  braver les risques encourus.   
Mots-clés : Electricien, HTA,  Régulation, Risques, TST. 
 
Summary 
 
Introduction  
En psychologie et en sociologie du travail, le rapport de l’individu à son travail engage  le 
corps, la pensée, le collectif (Sarnin, 2007). La présente recherche nous conduit à questionner la 
notion de risque professionnel et à démontrer que, pour y faire face aux risques encourus, les 
électriciens sont souvent amenés à développer des stratégies dites régulations comportementales, 
entendues comme des façons de s’accommoder aux conditions particulièrement dangereuses dans 
lesquelles ils sont toujours plongés. 
En effet, le risque est un objet omniprésent dans notre quotidien, un objet polysémique qui renvoie 
à des phénomènes perçus comme étant de plus en plus présents dans notre société malgré toutes les 
précautions que nous prenons pour l’éviter (Mihindou-Boussougou, 2015). Il est la possibilité qu’un 
événement ou une situation entraîne des conséquences négatives dans des situations déterminées (Leplat, 
2003) cité par (Mihindou-Boussougou, Ibid.). La présente recherche vise à comprendre le lien entre 
la représentation des risques professionnels et la régulation comportementale.  
 A cet effet, nous posons la présente l’hypothèse, « la régulation comportementale : 
l’attention, l’observation des règles de sécurité et de protection chez les électriciens TST ET HTA 
de la société d’énergie et d’eau du Gabon est tributaire de la représentation des risques 
professionnels encourus : électrocution, électrisation, brulure et chute. Autrement dit, la façon de 
s’accommoder aux conditions de travail particulièrement dangereuses est fonction de la manière 
dont ils se représentent les risques inhérents à leur corps de métier ».    
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Les risques professionnels sont flagrants dans le monde du travail, les situations de travail 
exposent les travailleurs à davantage de risques professionnels (Faverge, 1967 ; Cuny & Leplat, 
1979). Il est donc urgent que d’importants progrès soient réalisés en matière de prévention et de 
sécurité au travail. Prévention et sécurité qui iraient somme toute dans le sens de l’amélioration 
des conditions de travail, de l’adaptation du travail à l’opérateur, en particulier en ce qui concerne 
la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail, les méthodes de travail et 
de production. 
Fort de ce qui précède, soulignons que, l’industrialisation et la mécanisation ont entrainé 
des nouvelles méthodes et techniques des protections contre les risques professionnels. Pour ce 
faire,  initier une étude sur l’impact des risques professionnels chez les  électriciens de la société 
d’énergie et d’eau du Gabon nous amène à soulever l’importance du concept de régulation 
comportementale (Leplat, 1985). 
Car comment comprendre que le métier d’électricien est un métier à risques : risque 
d’électrocution, d’électrisation, de brulure et de chute, ces acteurs du courant bravent 
quotidiennement ces risques, souvent sans respecter les mesures de sécurité. 
Eu égard à ce qui devance, nous nous posons la question de savoir quelle représentation 
(Jodelet, 2007 ; Abric, 2003 & Moscovici, 1994) des risques inhérents à l’électricité ont ces 
agents de la société d’énergie et d’eau du Gabon ? Comment les pensent-ils ? Comment  
régulent-ils leurs comportements face à ces risques ? 
L’intérêt que nous avons de mener cette recherche sur la régulation du comportement 
repose sur l’idée selon laquelle l’ouvrier est amené chaque jour à adapter son comportement aux  
nombreux risques liés aux facteurs situationnels, à la fois pour réaliser les objectifs 
organisationnels en assurant une qualité de service acceptable et préserver son intégrité physique, 
morale et psychologique. 
De ce fait, la problématique de l’homme au travail à risque comporte un grand programme 
de recherche et d’action, c’est en nous appuyant sur les théories de Piagétiennes : assimilation, 
accommodation et équilibration (Piaget, 1957 ; 1967 ; 1975 ; 1977), que nous comptons traiter la 
question de la représentation des risques professionnels et de la régulation comportementale 
(Mihindou-Boussougou, 2015) chez les électriciens HTA et TST de la société d’énergie et d’eau 
du Gabon. 
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1-Méthode 
1.1-Hypothèse générale  
 La régulation comportementale : l’attention, l’observation des règles de sécurité et de 
protection chez les électriciens TST ET HTA de la société d’énergie et d’eau du Gabon est 
tributaire de la représentation des risques professionnels encourus : électrocution, électrisation, 
brulure et chute. Autrement dit, la façon de s’accommoder aux conditions de travail 
particulièrement dangereuses est fonction de la manière dont ils se représentent les risques 
inhérents à leur corps de métier.   
 
2-Population d’étude  
N = 25, composée des hommes et des femmes dont la tranche d’âge varie  entre 37 et 52 
ans et l’ancienneté entre 5 ans et 27 ans, employés à la société d’énergie et d’eau du Gabon aux 
services TST ou HTA.  
 
3-Outil  
Nous avons utilisé un guide d’entretiens, établi sur la base des questions, ouvertes, en 
rapport avec la représentation des risques encourus et la régulation comportementale. Le discours 
des sujets a été traité à partir des champs sémantiques associés aux mots inducteurs croisés avec 
les variables « représentation des risques professionnels et régulation comportementale ».  
 
4-Présentation des résultats 
La présente analyse est faite à partir de l’application du logiciel ALCESTE. Notre corpus 
est composé de 503 unités de contextes initiales (U.C.I) correspondant aux 503 thèmes, saisis tels 
quels et comme entités à part entière. A chaque unité de contexte initiale est associée une 
modalité des différentes variables. Le nombre total d’occurrences est de 2132 mots avec un 
hapax de 361.50% des occurrences recouvrent 96.15% des formes les moins fréquentes et donc 
seulement 3.85% des formes les plus fréquentes. Sur les 581 unités de contextes élémentaires 
(U.C.E.) définies, 491 ont été classées simultanément lors des deux opérations de classification et 
455 sont associées aux « mêmes classes » ce qui, en terme de significativité, donne 78.31%  
d’indice de stabilité des classes. 
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4.1-Classes et contexte lexical 
L’analyse fait apparaître 5 classes renvoyant à 5 contextes  caractérisés par des unités de 
contextes élémentaires (U.C.E.). Les 5 classes représentent les 78.31%  d’indice de stabilité des 
classes. Chaque classe se caractérise par des mots particulièrement présents et significativement 
liés. Ce sont  des mots très fréquents dans la classe, en %, et liés significativement à elle par le 
chi2. Pour chaque classe, sont sélectionnés les mots et U.C.E. du mode des représentations auquel 
elle renvoie, ainsi que les tableaux caractéristiques de chaque classe en fonction des chi2. Il a été 
procédé un examen des extraits (vocabulaire spécifique de la classe) de discours désignés, à 
travers l’analyse automatique comme étant les mots les plus typiques des classes lexicales 
identifiées. Ces extraits sont constitués de mots qui apparaissent fréquemment dans le corpus 
textuel analysé.    
  
4.1.1-Vocabulaire spécifique de la classe 1 
Il s’agit d’une liste de traits typiques, ceux qui sont statistiquement plus fréquents dans les 
U.C.E de cette classe que dans l’ensemble du corpus classé par chi2, les + et < renvoient à des 
formes de lemmatisation : tension+(45), phase+(18), tâche+(38), courant+(9), normal+(6), 
but+(25).  Il est à noter que pour décider du caractère très ou moins spécifique d’un mot, il suffit 
de regarder les fréquences d’apparition et le chi2 d’association de chaque mot.  Le chi2 est plus 
discriminant que la valeur fréquentielle. Autrement dit, plus le chi2 d’un mot est élevé, plus ce 
mot est spécifique de la classe à exemple du mot tension avec 45 comme valeur fréquentielle, est 
plus spécifique  à la classe 1. On remarque que ce vocabulaire placé dans son contexte 
d’énonciation peut nous renseigner suffisamment sur la façon dont il est employé. Ici, dans leur 
énonciation, apparaissent fréquemment des termes dont la fonction est de décrire, d’exprimer 
l’appréciation que les électriciens se font de la tâche qu’ils ont à réaliser et du risque encouru.   
 
4.1.2- Mots les plus significatifs de classe n°1 
Effectifs % Chi² Identification 
classe Corpus 
9 8 69.23 16.02 Courant 
6 7 75.00 12.37 Normal 
25 7 100.00 23.7 But 
19 12 100.00 41.08 Tâche 
38 28 81.82 44.95 Phase 
45 52 86.54 133.2 Tension 
Tableau  n°1 : les mots les plus significatifs de la classe n°1 en fonction des chi2 assignés. 
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D’après ce tableau, le mot le plus spécifique de ce contexte est le mot tension (chi2 
d’association = 133.2), suivi du mot phase (chi2 = 44.95), après on a le mot tâche (chi2 = 41.08) 
et du mot but (chi2 = 23.7). Fort de ce qui précède, les différents indicateurs relatifs au contexte 
lexical A, renseignent que, le contexte lexical le plus marquant est dominé par les mots « tension 
(45), phase (38), tâche (19), but (25).  
 
4.2-Vocabulaire spécifique de la classe 2  
Dans ce vocabulaire, il s’agit des traits typiques, qui sont statistiquement plus fréquents 
dans les U.C.E sélectionnés dans cette classe que dans l’ensemble du corpus. Ces traits sont 
classés par chi2 d’association. Il s’agit d’une liste de traits typiques ; ceux qui sont 
statistiquement plus fréquents dans les U.C.E de cette classe que dans l’ensemble du corpus 
classé par chi2, les + et < renvoient à des formes de lemmatisation : équipement+(29), 
brûlure+(16), chuter(13), mauvais+(12), mort+(9), câble+(12), incendie+(9), dépasser+ (9), 
approprie+(10), défectueux+ (4), dépasser+(5), Indication(4). En effet, de nombreux termes, 
notamment des mots et des verbes (chuter, dépasser, électrocution, incendie, explosion) mettent 
en exergue l’opinion des agents concernant les principaux risques qu’ils se représentent et qu’ils 
encourent pendant qu’ils effectuent leurs tâches quotidiennes.   
 
4.2.1-Mots les plus signifiants de la classe n°2 
Effectifs % Chi² Identification 
classe Corpus 
10 16 62.5 11.75 A : Approprié 
4 4 100.00 11.66 A : Défectueux 
12 15 80.00 23.93 A : Mauvais 
9 9 100.00 26.52 A : Mort 
16 16 100.00 47.91 N : Brûlure 
12 16 75.00 21.09 N : Câble 
29 30 96.67 84.64 N: Equipement 
9 10 90.00 22.12 N : Incendie 
5 5 100.00 29.54 V : Dépasser 
13 13 100.00 38.55 V : Chuter 
22 48 45.83 40.13 Y : Indication 
Tableau n°2 : les formes caractéristiques de la classe n°2 en fonction des chi2. 
Dans ce tableau, le mot le plus spécifique ou le plus signifiant est le mot 
« équipement » avec un chi2 d’association de 84.64. Ce mot est retenu dans le corpus 
analysé 30 fois, et il se retrouve 29 fois dans cette classe 2. Ensuite vient le mot 
« indication » (chi2 = 40.13). On constate que le champ sémantique du contexte B fait 
ressortir les principaux risques que les agents interrogés se représentent et qu’ils 
encourent lors de la réalisation de leur tâche.   
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4.3-Vocabulaire spécifique de la classe 3  
Dans ce vocabulaire, il s’agit des traits typiques, qui sont statistiquement plus fréquent 
dans les U.C.E sélectionnés dans cette classe que dans l’ensemble du corpus. Ces traits sont 
classés par chi2 d’association. Le vocabulaire de cette classe est plus imprégné par les mots 
bureau+(10),client+(11),rapport+(14),terrain+(23),lier+(14),réaliser+(24),respecter(24),rigour
eux(8),),aérien+(8),fidèle+ (5),souterrain+(6), atelier+(4),apte+(5). Ceci renvoie aux endroits 
où les électriciens exécutent généralement leurs activités. Certains déclarent que le milieu de 
travail de production de la tâche HTA est le terrain, les activités menées sont la consignation d’un 
tronçon ou d’une zone de travail pour travaux hors tension sur un réseau.  
 
4.3.1- Mots les plus signifiants de la classe 3  
Effectifs % Chi² Identification 
classe Corpus 
8 10 80.00 36.06 A: Aérien 
5 7 71.43 18.96 A: Apte 
5 5 100.00 30.33 A : Fidel 
8 9 88.89 41.73 A : Rigoureux 
6 6 100.00 36.48 A : Souterrain 
4 4 100.00 24.21 N : Atelier 
10 10 100.00 61.35 N : Bureau 
11 12 91.67 60.27 N : Client 
14 17 82.35 66.82 N : Rapport 
23 30 76.67 102.07 N : Terrain 
14 16 87.50 72.59 V : Lier 
24 32 75.00 103.62 V : Réaliser 
24 27 88.89 130.46 V : Respecter 
Tableau n°3 : les formes caractéristiques de la classe n°3 en fonction des chi2 assignés. 
Le contenu de ce contexte C fortement marqué par l’expression « appliquer 
rigoureusement la procédure de consignation liée aux types de réseaux souterrains aérien, être sur 
le terrain et apte à recevoir des travaux électriques », « dans le bureau, chez les clients, sur le 
terrain. Mettre en machine les rapports des clients pour les alimenter sur le terrain pour mettre en 
place les conceptions ». « Les différentes étapes sont: respecter la prudence des consignes liées 
aux types de réseaux à consigner, appliquer rigoureusement les règles des travaux souterrain ». A 
travers cette représentation, nous pouvons cerner les endroits où sont exécutées généralement les 
activités, à risque, des  électriciens interrogées.  
 
4.4-Vocabulaire spécifique de la classe 4  
Il est question, ici, des traits typiques qui sont statistiquement plus fréquent dans les 
U.C.E sélectionnés dans cette classe que dans l’ensemble du corpus. Ces traits sont classés par 
chi2 d’association : attentif(20), extérieur+(21), long+(20), naturel+(20), soutenu+(20), 
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eau+(21),élément+(46),environnement(20),feu+(23),niveau+(19),pluie+(18),site+20),constituer
(20),créer(19),essayer(20),exister(19),occasionner(20), collègue +(17). Le vocabulaire de cette 
classe est relatif aux principaux éléments de l’environnement extérieur qui sont susceptibles de 
constituer des risques et d’occasionner des accidents. Par exemple pour éviter que les risques ne 
se transforment en accidents, j’essaie d’avoir une attention soutenue tout au long de mon travail, 
je vérifie au niveau du site, qu’il n existe aucun élément naturel qui puisse créer un accident, 
discours engeant les électriciens TST.   
 
4.4.1-Mots les plus signifiants de la classe n°4   
Effectifs % Chi² Identification 
classe Corpus 
20 25 80.00 66.55 A : Attentif 
21 21 100.00 97.24 A : Extérieur 
20 20 100.00 92.39 A : Long 
20 20 80.00 92.39 A : Naturel 
20 20 100.00 92.39 A : Soutenu 
17 19 89.47 66.42 N : Collègue 
21 24 82.14 80.22 N : Eau 
46 56 82.14 172.04 N : Elément 
20 20 100.00 92.39 N : Environnement 
23 25 92.00 95.03 N : Feu 
19 19 100.00 87.57 N : Niveau 
18 20 90.00 71.12 N : Pluie 
20 21 95.24 86.21 N : Site 
20 20 100.00 92.39 V : Constituer 
19 19 100.00 87.57 V : Créer 
20 20 100.00 92.39 V : Essayer 
19 22 86.36 70.81 V : Exister 
20 21 95.24 86.21 V : Occasionner 
Tableau n°4 : les formes caractéristiques de la classe n°4 en fonction des chi2. 
Il ressort de ce tableau que c’est le mot « élément (chi2= 172.04) » qui est le plus associé 
des mots contenus dans cette classe. Il a été cité 56 fois dans tout le corpus analysé et on le 
retrouve 46 fois dans cette classe. Ensuite vient l’adjectif «extérieur (chi2 = 97.24) ».   
 
4.5-Vocabulaire spécifique de la classe 5 
Dans ce vocabulaire, il s’agit des traits typiques, qui sont statistiquement plus fréquents 
dans les U.C.E sélectionnés dans cette classe que dans l’ensemble du corpus. Ces traits sont 
classés par chi2 d’association : préventif(20), strict+(20), comportement+(20), consigne+(40), 
matière+(21), réalisation+(20), recommandation+(20). On remarque dans cette classe que  les 
comportements adoptés par les électriciens pour prévenir les risques d’accidents lors de la 
réalisation de leur tâche sont l’observation des consignes de sécurité qui est leur credo de travail, 
d’une part.  
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Et d’autre part,  l’assimilation pour chacune des étapes de leur travail et le respect des 
consignes prescrites, les plus importantes en matière de prévention des risques, avant la 
réalisation de chaque tâche.  
 
4.5.1- Mots les plus signifiants de la classe n°5 
 
Effectifs % Chi² Identification 
classe Corpus 
20 21 95.24 146.30 A : Préventif 
20 20 100.00 155.35 A : Strict 
20 20 100.00 155.35 N : Comportement 
40 83 48.19 128.07 N : Consigne 
20 33 60.61 80.80 N : Réalisation 
21 22 95.45 154.42 N : Matière 
20 20 100.00 155.35 N : Recommandation 
Tableau n°5 : les formes caractéristiques de la classe n°5 en fonction des chi2 assignés. 
 
5-Discussion   
De la présentation des résultats, il ressort le constat suivant : d’abord les électriciens 
interrogés reconnaissent que, le but à réaliser est la vérification de l’absence de tension sur un 
ouvrage à l’aide d’un dispositif approuvé. Cependant, au cours de cette réalisation, il peut 
s’instaurer une collaboration qui fasse intervenir les électriciens habilités à détecter la présence 
de tension, après leur intervention. Il s’agit de la vérification de l’absence de tension sur un 
ouvrage, à l’aide d’un dispositif approuvé d’une part. D’autre part,  il revient aux électriciens de 
construire le poste de distribution HTA sous prise de terre de masse. La construction d’un tel 
poste est décrite comme suite: concordance des phases à l’aide d’un dispositif approprié, mise en 
service des tronçons, mise en fonction du poste, distribution du courant par réseau, réalisation 
des branchements. Il faut s’assurer de l’emplacement du poste en service de distribution 
HTA. Lors de la réalisation de notre tâche, le risque zéro n’existe pas, il est toujours 
présent. Ce discours engage les électriciens HTA. 
En ce qui concerne, les principaux risques que les électriciens se représentent et qu’ils 
encourent lors de la réalisation de leur tâche, ce sont principalement les risques de court circuit. 
En effet, les différents risques représentés et encourus sont: risque d’électrisation, risque de 
brûlure, risque d’électrocution, risque d’explosion de poste, risque de court-circuit à la mise en 
service du tronçon concerné et risque de chute du support. Aussi, il est dit par les électriciens 
que les accidents d’incendie, causent de court-circuit, accident de brûlure, des électrisations, des 
morts, des électrocutions. 
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L’accident auquel j’ai été victime est la chute en-tête du support. J’ai réussi à le 
dépasser en m’assurant désormais de la fiabilité de mes chaussures grimpantes et d’être 
davantage accompagné de ma ceinture de sécurité et s’assurer également de sa fiabilité, ce 
discours engage les électriciens HTA. 
Donc,  pour éviter que les risques ne se transforment en accidents, les électriciens 
interrogés essaient d’avoir une attention soutenue tout au long de leur travail, en vérifiant au 
niveau du site, qu’il n’existe aucun élément qui puisse favoriser un accident. Ils  sont conscients 
du fait que le risque zéro n’existe pas et que les accidents de travail sont liés à leur 
environnement de travail. Pour cela, il faut appliquer rigoureusement la procédure de 
consignation liée au type de réseau à consigner, souterrain aérien. Il faut donc respecter la 
description des différentes étapes qui sous-tendent la réalisation de la tâche à accomplir : 
application normale de la procédure des consignations liées aux types de réseau à consigner, 
appliquer rigoureusement les normes de sécurité en rapport au réseau souterrain aérien. 
Enfin, il faut aussi respecter fidèlement la procédure des consignes liées aux qualités de 
branchement de nature souterrain aérien. Il s’agit, ici, des agents TST. Enfin, le discours de ces 
agents indique les comportements que ces derniers adoptent afin de prévenir les risques 
d’accidents : c’est la régulation comportementale. Ladite régulation comportementale se 
rapporte à l’observation des consignes de sécurité qui est leur credo de travail. Ils essaient  donc 
d’assimiler  chacune des étapes de leur travail, les consignes prescrites les plus importantes en 
matière de prévention des risques, avant la réalisation de chaque tâche.  
 
Conclusion 
L’exposition aux risques professionnels chez les électriciens interrogés est liée à  des 
facteurs tels que l’inobservation des règles de sécurité, l’environnement de travail, l’inattention 
des sujets et la mauvaise manipulation électrique : jonction de deux conducteurs de même phase 
conduisant aux électrisations et aux électrocutions. Pour éviter ces accidents, les électriciens 
doivent prendre en considération les consignes de sécurité, vérifier la fiabilité du matériel, en 
effet réguler leur comportement face aux risques encourus. La régulation comportementale 
dépend donc de la représentation de la situation de travail et de l’analyse des risques qu’ils se 
représentent et qu’ils encourent lors de la réalisation de la tâche.  
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